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PENGARUH PELATIHAN REGULASI EMOSI UNTUK 
MENINGKATKAN WELL BEING REMAJA AWAL 
 
Mega Cipta Wahyuningsih, Wiwien Dinar Pratisti, Usmi Karyani 




Well being merupakan kemampuan seseorang dalam menilai tingkat kepuasan 
hidup serta penilaian terhadap afek (afek positif dan afek negatif). Remaja awal 
cenderung memiliki well being yang rendah disebabkan oleh tuntutan lingkungan 
agar berperilaku seperti orang dewasa namun dalam menghadapi permasalahan 
sering bertindak irrasional dan emosinya meluap-luap. Oleh sebab itu, perlu 
penanganan yang tepat yaitu dengan pelatihan regulasi emosi. Subjek dalam 
penelitian ini merupakan remaja awal di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang 
memiliki kategori tingkat well being rendah maupun sedang. Keseluruhan subjek 
dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu, 
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pembagian kedua kelompok tersebut 
dilakukan dengan cara random assignment. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan skala well being dengan desain eksperimen pre test-post test control 
group design. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Independent Sample T-Test dengan nilai t= -3,709 dan sig (2 tailed)=0,001 
dimana (p<0,01), yang berarti terdapat perbedaan tingkat well being yang sangat 
siginfikan antara kelompok yang diberikan pelatihan regulasi emosi 
dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan pelatihan regulasi emosi. 
Dengan demikian, pelatihan regulasi emosi efektif dalam meningkatkan well 
being remaja awal.  
Kata kunci: Pelatihan Regulasi Emosi, Remaja Awal, Well Being 
 
Abstract 
Well being is a person's ability to assess the level of life satisfaction and the 
assessment of affects (positive affects and negative affects). Early adolescents have 
a low category of well being because they must be adult although their behavior is 
irrational and have a high level of emotion. It must be solved by emotional 
regulation training. Subjects on this study are early adolescents in SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta who have well being on low category or medium 
category. The total subjects in this study amounted to 40 people. They divided into 
2 groups namely, control groups and experimental groups by random assignment. 
The collecting data in this study use a well being scale with  experimental design 
pre test-post test control group design. Hypothesis test in this study using  
Independent Sample T-Test technique with value t= -3,709 and  sig (2 
tailed)=0,001 which (p <0.01). It means there is a significant differences of well 
being level between groups given emotional regulation training and groups that are 
not given emotional regulation training. Therefore, emotional regulation training is 
effective in improving well being of early adolescence. 
Keywords: , Early Adolescence, Emotional Regulation Training, Well Being 
